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Valga Haigla on asutatud 1997. aastal 
ja paikneb vahetult Läti piiri ääres. 
Aastas ravitakse haiglas ligikaudu 
3900 patsienti, ambulatoorseid külas-
tusi on ligi 41 200, lisaks tehakse ligi 
2700 koduõendusvisiiti. Piiriäärse 
haiglana teenindab Valga haigla nii 
Lõuna-Eesti kui ka Läti elanikke, 
värske piiriülese projekti raames 
töötame lähiväl ismaalt tulevate 
patsientide osakaalu suurendamise 
nimel.
AJALUGU
Valgas a lustas ajakohane l inna-
haigla tegevust 1936. aastal, mil 
avati kirurgia osakond. Lühikest 
aega töötas haiglas baltisakslasest 
kirurg Fritz Dehn, kes lahkus 1939. 
aasta sügisel Saksamaale. Eesti 
okupeerimise järel 1940. aastal 
erakliinik riigistati ja sinna suunati 
Tartust tööle kogenud kirurg August 
Pobol. Valgas ootas teda ees karm 
tegelikkus – tervishoiukorraldus 
oli vilets ja operatsioone vajavaid 
haigeid palju. Legendaarne kirurg 
suutis nendes t ingimustes üles 
ehitada toimiva haigla, mis tagas 
talle tugeva poolehoiu nii kohalike 
elanike kui ka toonaste tervishoiu-
juhtide seas.
Väärikaid meedikuid on Valgas 
töötanud palju. Operatiivse kirurgia 
osakonna rajajale August Pobolile 
lisaks neuroloog Agnessa Upart, 
legendaarne naistearst Olev Leesik, 
tunnustatud kirurgid Felix Balodis 
ja Aleksander Pille, naha- ja suguhai-
guste arst ning patoloog Ilmar Amon, 
lastearst Valli Kukk, tublid ämma-
emandad Anna Tee, Maimu Väin, 
Maimu Loos. Pikki aastaid juhtis 
Valga haiglat Peeter Rahu, seejärel 
aastatel 1986–1994 Sulev Lauk, 1994–
2000 Külliki Siilak, 2000−2007 Riho 
Tapfer ning alates 2008. aastast kuni 
praeguseni Marek Seer.
TÄNAPÄEV ARVUDES
Tänase Valga haigla struktuurid 
jaotuvad oma funktsionaalsuses 
kolmeks: meditsi ini l ise tegevu-
sega seotud raviosakonnad, tervis-
hoiuteenuse osutamist toetavad 
tugistruktuurid ning hoolekande 
osakond, mis pakub hoolekande- ja 
päevahoiuteenust. Tervishoiutee-
nuse osutamisega tegeleb 6 ravi-
osakonda: siseosakond, sünnitusabi 
ja günekoloogia osakond, kirurgia-
osakond, intensiiv- ja operatiivravi 
osakond, ambulatoorne osakond ning 
õendushoolduse osakond. Haiglas on 
võimalik saada hambaravi, on taas-
tusravivõimalused, Valga haiglal on 
kiirabi ja oma laboratoorium.
Valga Haigla diagnostikakabinet-
tides tehakse aastas ligi 26 000 diag-
nostilist uuringut. Lisaks ligi 129 500 
laboriuuringut ning laboriteenust 
ostetakse 11 300 korral ka väljast-
poolt. 2014. aasta keskel alustas 
Valga haiglas tööd uus kompuu-
tertomograaf, mille abil paranesid 
uuringuvõimalused tunduvalt.
Va lga ha igla rav itegev us on 
viimastel aastatel laienenud mitmes 
valdkonnas. Näiteks kasvas 2014. 
aastal päevastatsionaarsete ravijuh-
tude arv 23%. Suurima ettevõttena 
Valga maakonnas pakub haigla tööd 
340 inimesele, sealhulgas rohkem 
kui 50 arstile ning 170 õendus- ja 
hooldustöötajale. Haigla eriarstid 
võtavad vastu enam kui 20 erialal. 
Suurenenud on õdede iseseisev vastu-
võtt. 2014. aastal alustas iseseisva 
ambulatoorse vastuvõtuga õde 
endokrinoloogia ja vaimse tervise 
erialal. Patsiendid hindavad haiglat 
kõrgelt: haigla on igal aastal pälvinud 
patsientide rahuloluküsitlustes häid 
tulemusi. 
Piirkonnas töötab neli kiirabibri-
gaadi, lisaks veel üks brigaad Läti 
piiri taga. Neist kolme kiirabibrigaa-
diga osutab teenust Valga haigla. Kui 
tavaplaneeringuna on Eestis erakor-
ralise abi osutamise piirkonnas üks 
brigaad 10 000 inimese kohta, siis 
pisut alla 30 000 elanikuga Valga 
piirkonnas on neli kiirabibrigaadi.
EAK ATE HOOLEK ANNE
Eraldi on Valga haigla välja arendanud 
eakate hoolekande, mille eesmärk 
on pakkuda väärikat ja turvalist 
keskkonda eakatele ja/või puudega 
inimestele ning erihoolekandeteenust 
sügava liitpuudega isikutele, kes ei 
Valga haigla 
arstide 
juures 
tunnevad 
end hästi nii 
suured kui 
ka väikesed
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Käesolev aasta on Valga haiglale võrgustumise ja arengu aasta. Seniste 
kahepoolsete kohtumiste asemel haigekassaga ravi rahastamiseks oli 
seekord esimest korda laua taga ka Tartu Ülikooli Kliinikum. Viimased 
kuud on toonud Läti poole suurenenud valmisoleku piiriüleseks 
koostööks ja alanud on läbirääkimised, et luua lähipiirkonna lätlas-
tele patsiendisõbralikum ligipääs arstiabile Valga haiglas. Haigla on 
kirjutamas ka taotlust esmatasandi tervisekeskuste projekti raames 
üldarstiabi taristu parendamiseks.
tule kodustes tingimustest iseseisvalt 
igapäevaeluga toime.
Praeguse Valga haigla hoolekande 
osakonnas pakutakse patsientidele 
üldhooldekodu tüüpi hooldusteenust 
90 voodikohal, erihoolekandetee-
nust sügava liitpuudega isikutele 
20 voodikohal ning päevahoiutee-
nust eakatele ja puudega isikutele. 
Klientide omaksed hindavad väga 
pakutavat individuaalset käsitlust 
ning suurt huvitegevuse mahtu, 
muu hulgas osalevad kliendid ka 
pikaajaliste koostööpartneritega 
koostöös korraldatavatel temaati-
listel üritustel.
LASTE JA NOORUKITE 
VAIMSE TERVISE K ABINET
2014. aastal avas Valga haigla koos-
töös Tartu Ülikooli Kliinikumiga 
laste ja noorukite vaimse tervise 
kabinet i . Meeskonna koosseisu 
kuuluvad vaimse tervise õde, psüh-
hiaater, lastearst, psühholoog ja 
sotsiaaltöötaja, kes on koolituse 
saanud Tartu Ülikooli Kliinikumi 
psühhiaatriakliiniku lasteosakonna 
spetsialistidelt.
Projekti eesmärk oli pakkuda 
Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse 
terv ise keskuse kaudu senisest 
efektiivsemat ja kättesaadavamat 
lastepsühhiaatrilist abi, mis end abi 
saanud laste jaoks igati õigustas. 
Projekti tulemusena paranes laste-
psühhiaatrilise abi kättesaadavus 
ja järjepidevus kohalikele elanikele 
oluliselt.
SUUREMAD PROJEKTID
Olulisemad projektid haigla arengus 
on olnud Eesti-Läti koostööprojekt 
„Best Teams“ (2011–2013), mil le 
peamine eesmärk oli Eesti ja Läti 
piirialadel erakorralise ambulatoorse 
meditsiiniabiteenuse integreerimine 
ja efektiivsemaks muutmine ning 
kvaliteedi ühtlustamine.
Samuti osales Valga haigla ajava-
hemikul 2010–2012 projektis DELMA, 
mille eesmärk oli ja on Eesti-Läti 
meditsiinivaldkonna arendamine 
koos partneritega, kelleks olid Tartu 
Ülikool ja Pauls Stradiņši Ülikooli 
Haigla Riias, Vidzeme Haigla Valmie-
ras, Põlva Haigla ning Lõuna-Eesti 
Haigla. Projekti raames keskenduti 
telemeditsiini tehnoloogia juuruta-
misele ning regeneratiivse meditsiini 
arendamisele.
2012. aasta l lõppes projekt , 
mille eesmärk oli parandada Valga 
maakonna elanike jaoks nii statsio-
naarse kui ka ambulatoorse hool-
dusraviteenuse kättesaadavust ja 
kvaliteeti. Rekonstrueeriti haigla 
A-korpuse osa korruseid ja haigla 
peasissepääs. Loodi kõikidele täna-
päeva standarditele vastav õendus-
hoolduse osakond, mille voodikoh-
tade arv kasvas neli korda. Oluliselt 
paranesid patsientide olmetingi-
mused ja personali töökeskkond. 
Projekti lõpptulemusena arendati 
välja integreeritud teenuseid pakkuv 
hooldusravikeskus, kus on tagatud 
valmisolek statsionaarse hooldus-
ravi, koduõenduse ja päevakeskuse 
teenuste pakkumiseks.
TULEVIK 
Eriarstiabi kättesaadavuse taga-
miseks plaanib Valga linnavalitsus 
liita Valga haigla ühega Eesti kahest 
moodustatavast haiglavõrgustikust – 
Tartu Ülikooli Kliinikumi või Põhja-
Eesti Regionaalhaiglaga. Asukoha 
poolest oleks loogiline valik Tartu 
Ülikooli Kliinikum, mille omandusse 
on juba läinud Võrus töötav Lõuna-
Eesti Haigla. Eesmärk on, et Valgas 
säiliks eriarstiabi senises valikus 
ning patsiendid saaksid kindlus-
tunde arstiabi kvaliteedis, kuivõrd 
siinsed arstid töötavad tipphaigla 
juhendamisel. Seega on oodata, et 
võrgustumine avab uued arengu-
võimalused Valga haiglale ja seda 
pikemas perspektiivis.
Nüüdseks on Valga haigla juht-
kond saanud Valga linnavolikogult 
volitused pidada läbirääkimisi, et 
liita piirilinna haigla Tartu Ülikooli 
Kliinikumi haiglavõrgustikuga. 
Valga haigla vana hoone Kungla tänaval
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